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Основні наукові результати 
Технологія отримання (синтезу) перспективних сорбційних матеріалів із заданими влас-
тивостями із вітчизняної сировини для рекуперації летких фракції нафтопродуктів.  
2. Технологія термічної переробки промислових і побутових відходів з метою отримання 
моторних палив.  
3. Удосконалена технологія низькокотемпературної переробки гумовміщуючих відходів 
з отриманням продуктів піролізу: рідкої фракції – аналога мазуту, твердого вуглецевого залиш-
ку та газу. 
4. Технологія отримання аналогу моторного палива з рідкої фракції продуктів високоте-
мпературного піролізу. 
5. Технологія використання газорідинних палив (легованих вуглеводневими газами). 
Практична цінність 
Результати НДР придатні для упровадження у підрозділах системи нафтопродуктозабез-
печення (ДП «УкравіаПММ», «Комбінат «ЗІРКА»» тощо). 
Результати НДР упроваджені у навчальний процес кафедри хіммотології під час підгото-
вки фахівців спеціальності 7.091604 (8.091604) «Хімічна технологія палива і вуглецевих матері-
алів», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокорис-
тування», 6.051401 «Біотехнологія» у межах навчальних дисциплін «Хіммотологія», «Процеси 
та апарати в галузі», «Нормування антропогенного навантаження на довкілля», «Екологічний 
аудит» тощо, а також під час підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докто-
рантуру університету за спеціальностями 05.17.07 – «Хімічна технологія палива та пально-
мастильних матеріалів», 21.06.01 – «Екологічна безпека». 
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